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and educational plan to enhance their academic achievement and develop the potential. First, to establish the 
curriculum of social integration with the center of the school, to cultivate special assistant teachers and 
extend a bilingual language education. Second, with the execution of early education for infants, they should 
adapt themselves to school education after the admission to the school. Third, the government should sublate 
a multicultural education policy targeting multicultural children and implement the parent’s education of the 
immigration first generation by the integrated operation program of Multicultural Family Center. Fourth, it 
is the Korean language education policy should change in order to embrace the multicultural children 
including the midway entry children and youth who fall to the group of educational alienation by the 
enactment of the Multicultural Discrimination Prohibition Act for local residents’ change of recognition and 
cultivate them as future talents. Fifth, in Korea, since 1999, there has been a series of related legal 
amendments, actively promoting domestic international schools in the education system, and moving 
















































































































　・2013年 :「第 1 次外国人基本計画」の発表
4．教育部（MinistryofEducation）によ
る外国人児童政策支援施策































数 2010 2011 2012 2013 2014
多文化児童生徒数（A） 31,788 38,678 46,954 55,780 67,806
全体児童生徒数（B） 7,236,248 6,986,853 6,732,071 6,529,196 6,333,617
多文化児童生徒比率


















































生徒用の「韓国語能力試験」（TOPIK: Test of 

















学校種別 初等学校 中学校 高等学校 計
韓国生まれ 41,575 10,325 5,598 57,498
中 途 入 国  3,268  1,389   945  5,602
外国人家庭  3,454    811   441  4,706
総計 48,297 12,525 6,984 67,806
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